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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikan bandeng merupakan sumberdaya perikanan yang dihasilkan dari
budidaya tambak. Usahatani ini dapat menguntungkan jika menghasilkan
produksi yang optimal. Namun, produktivitas ikan bandeng yang dihasikan oleh
petani tambak di Kabupaten Aceh Utara masih rendah. Hal ini diduga karena
petani belum efisien dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi usahatani tambak ikan bandeng dan tingkat efisiensi teknis serta
ekonomis usahatani tambak ikan bandeng. Dengan menggunakan data cross
section dari hasil survei pada 90 orang petani tambak. Data dianalisi dengan
menggunakan stochastic production frontier dan uji efisiensi. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi produksi
usahatani tambak ikan bandeng adalah luas lahan, gelondongan, pestisida dan
pakan. Usahatani tambak di daerah penelitian telah mencapai efisiensi teknis ratarata
sebersar 0,81 atau 81 persen, namum belum mencapai efisiensi secara alokatif
yaitu sebesar 2,36 dan belum mencapai ekonomis dengan nilai 1,91. Selain itu
juga ditemukan Return to Scale sebesar 1,062 pada usahatani tambak ikan
bandeng pada kondisi increasing return to scale. Berdasarkan hasil penelitian
disarankan kepada petani untuk mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor
produksi yang berberpengaruh signifikan yaitu luas lahan, gelondongan, pestisida
dan pakan untuk mencapai full eficiency.
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